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西島総長，アメリカ合衆国を訪問・…....・H ・ H ・H ・928
＜栄誉＞
河合雅雄名誉教授，坂井利之名誉教授が
紫綬褒章を受賞・・…・.....・ H ・...・ H ・....…....928 
数理解析研究所森重文教授が
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ミー第 127四年次総会」（NationalAcademy of 
Sciences, 127th Annual Meeting），及びニュー
ヨーク市における「高分子の科学 ・技術に関する
国際シンポジウム」（InternationalSymposium 






"University Reform-Partaking in Mission of 




また，ヘルマン ・マーク（HermanF. Mark) 
教授の95歳の誕生日を記念して聞かれた高分子
の科学 ・技術に関する国際シンポジウムでは
“Some Aspects of Polymer Research in Japan ; 















































































































































































陽子 1+ 5.17MeV 5.5μA 16.7 μA 170KV 
陽子 1+ 16.18 MeV 5.5 μA 7.5 μA 180 KV 












































1990. 5. 15 
平成 2年度入学試験諸統計
I. 募集人員，志願者数，合格者数， 入学者数，合格者最高点・最低点 （総点）等調
I I ；第1段階｜ ｜ ｜ ｜総 点
人員l志願者数 ｜選 抜 ｜受験者数 ｜合格者数 ｜入明日「
｜合格者数 l I ｜最高点 ｜最低点
｜ ：前期｜ 190 625 618 I 61: I 193 I I I I 文学部 。一一一ト一一一 l一一一一ー ｜ー一一一一一｜ 一一－    
－後期 ｜ 30 I 517 I 215 I I I 100 I 537 I 462. 75 
・前期 1 40 146 145 142 47 I ’ 900 I 722. 741 620. 41 
教育学部 ・一一一』一一一，一一一 一一一一一 I 8 I I 
。後期 1 20 I 151 151 96 21 I I I 
I B哩己 土日竺｜川 I 1, o竺J~4 I 0 750 I ~竺1 4=1
法学部 。 I I 655 I 485 I 184 I 50 I I I 





















69 36 30 20 




1, 250 I, 058. 25 918.25 
gg 
1, 250 907.5 819 
1, 000 
89 
850 619. 08 515. 66 





45 18 16 7 
1, 283 1, 257 1, 241 277 
J, 376 1, 346 945 31 
439 405 397 91 
207 199 123 10 
174 174 168 I 67 
145 27 
2,098 626 
2, 757 1, 714 427 
778 778 765 277 
551 550 312 69 
7, 865 7,232 7, 149 2,143 
















一一一 全盛重重J一一－ ＇＿一 一－ l一一 1最高点最低点
工学部説l-¥i：市下芳子｜寸告｜→；7 川 ｜川号号｜説 ｜
土木系学科苦＿＿＿＿；＿＼__J;~1てを I~ ~と｜ ｜金I~！~ I 
機械系学科暗－ ；？→~l ~~~ I 寸~ I 86 I I 除：；
電気系学科 ｜旦~」~ I 一三笠 ｜ I ~I 130 I 回日芝山＿！：！6
｜後日 I 272 270 I I 50 I I I 734.6 I 629. 91
金属系学科｜去－ ； ｜ま1 ~；~ づ引 80 I I 防；；
建築系学科｜去一 ~I ~ I 五判 I ~~ I 5 I I 晴66
工業化学科｜去 ~~ I ~~~ I ~~~I I ~~ J 5 I ,. 間2
石油化学科号｜す｜ぺ；； l す ｜ーす｜ 55 I ；鈴；；：：：
玉三？？亙｜三喜｜三豆｜呈lE支仁王I1,ooo l~i[ 
高分子倒閣-To-Iっ ；： I・ 1-* I す｜ 45 / 市市三
合成化学科戸｜ 21 ;- 89 9 I :;- 5 1671. 
毎eI 18 I 142 I 140 9 I 643凶5 I 
資源工学科市l 25 I 4 I 8 5 0 I 回生s I 
後 I 15 I 3 I 2 5 I I 61 . 5 竺~f4i l-~~ I _it I 1~~ i・ ~I 25 : ~~~：出；：
原子核工学科 市1 15 I 41 I 40 I I ~ I 25 I 但~盟問
後 10 I 85 I 82 I I 10 I I I 3 . 5 
衛生工学科｜号1 ~~ I 1~~ I 1~~ I I ~~ I 46 I 鳴子鷹ご
記司斗｜品川 ｜τI 45 I I 819-:-911698. 66 
－科閣二司弓 ：1－ ~1 ~ 詰：；1瓦工学科 ffl~弓｜ 号l すー農学部！器 1 2~~ I→fr-1- ；ξ｜三子｜ 2~~ 1 
農 学科｜ 20 I （前期 16名 後期 4名）
林 学科｜ 20 1 （前期 16名 後期 4名）農芸化学科｜ 74 I （前期 60名 後期 14名）
農林生物学科｜ is I （前期 12名 後期 3名）
農業工学科｜ 41 I （前期 33名 後期 8名）
農林経済学科｜ 35 I （前期 28名 後期 7名）
水産学科｜ 23 I （前期 18名 後期 5名）
林産工学科｜ 34 ' （前期 27名 後期 7名）
食品工学科｜ 38 I 〈前期初名 後期 8名） ｜ 
























































































































































































































































































































































，艶 「一一一一 志 願 者 ' ，入 一一一 写「一一一一一三皆 一一
主｜総数｜毛皇L；元耳空63.…ぷ61.3以山数号~ i：克.3」3む主£旦ニ旦μ
1, 142 I 627 I 387 I 74 I 18 36 I 222 I l 27 I 80 13 1 1 



















?女 29 女 31女








517 107 22 
女 56I女 91
検 1I I 














































































































































（ほしの さとし 大型計算機センタ 教ー授）
日誌
(1990年4月1日～4月30日）
4月2日 ドイツ連邦共和国Alexandervon Humboldt か2名来学，総長及び関係教官と懇談
財団 ReimarLiist総裁ほか3名来学，総長 17日～20日
及び関係教官と懇談 新採用職員研修
6日 名誉教授称号授与式 19日 中国科学院孫鴻烈副院長ほかl名来学，
7日医療技術短期大学部入学式 総長及び関係教官と懇談
。 医療技術短期大学部名誉教授称号授与式 。 カナタ・ McMaster大学 AlvinLee学長ほか
9日 アメリカ合衆国Tennessee州立大学Lamar 3名来学，総長及び関係教官と懇談
Alexander学長ほか 3名来学，総長及び関 。 連合王国 Sussex大学 DonaldWinch教授
係教官と懇談 ほかl名来学，総長及び関係教官と懇談
ク 連合王国ロンドン大学 ImperialCollege, 20日 防火委員会
Eric Ash学長ほか2名来学，総長及び関係 21日 総長．全米科学アカデミ一年次総会出席並び
教官と懇談 に高等教育・研究機関の実情調査のため，ア
11日学部入学式 メリカ合衆国を訪問（5月4日まで〉
。 大学院入学式 26日 発明審議委員会
17日 評議会 27日 同和問題委員会
。 ドイツ学術交流会KarlRoeloffs事務総長ほ ク 体育指導センター管理運営委員会
-936ー
